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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine differences in disclosure of Corporate Social Responsibility in the company of high
profile and low profile in the period 2008-2011 the Indonesia Stock Exchange.
This study uses a sample within a period of three (3) consecutive years, using secondary data obtained from the annual reports of
companies listed on the Indonesia Stock Exchange to carry out CSR index. The data collection techniques using secondary data.
Secondary data in this study are the data obtained from the office of the Indonesia Stock Exchange Banda Aceh branch and via IDX
sites in www.idx.co.id.
Results of this study indicate that there are significant differences between the company's CSR disclosure quantity low profile and
high profile listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2008-2011.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perusahaan high
profile dan low profile di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011.
Penelitian ini menggunakan metode sampel dalam kurun waktu tiga (3) tahun berturut-turut, dengan menggunakan data sekunder
yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk melakukan indeks CSR.
Adapun teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari
kantor Bursa Efek Indonesia cabang Banda Aceh serta melalui situs BEI di www.idx.co.id.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan jumlah pengungkapan CSR antara perusahaan low
profile dan high profile yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-2011.
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